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La ponència, que fou elaborada per BielCaldentey, que era secretari d'acció sindical icomunicació i per Tomàs Martínez, que era
secretari d'organització, comença fent un poc
d'història dels 30 anys del Sindicat i repassa succin-
tament els objectius proposats i els aconseguits a
partir dels vuit congressos
que s'han realitzat durant
aquests anys. Recorda que
el 16 de juny de 2001 es va
establir un protocol de
col·laboració entre l'STEI-i,
l'UOB i l'STIB. Que durant els
congressos celebrats el 28 i
29 de maig, es va culminar
el procés d'integració de
l'STIB en el si de l'STEI-i, i
que en els Estatuts  que es
presenten a aprovació plantegen el canvi de
denominació del Sindicat que passarà a anomenar-se
Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical
de les Illes Balears, amplien la Comissió Executiva i
el Consell Plenari Intersindical per afavorir l'impuls
sectorial i territorial i incorporen, explícitament, el
criteri de paritat a l'hora d'elegir els òrgans de
decisió
Esmentarem els canvis més significatius que hi ha
hagut respecte dels Estatuts que eren vigents,
després de ser discutides i aprovades les esmenes.
A l'article 1 es produeix el canvi de denominació del
Sindicat en  el sentit que hem esmentat.
L'article 6 adapta les referències que es feien a la
Confederació d'STEs-Intersindical, que passa a
denominar-se Confederació Intersindical.
A l'article 20 es fa referència
que els membres dels
consells plenaris de cada
sector podran ser proposats
per la Comissió Executiva o
per l'Assemblea General del
sector al Consell Plenari
Sindical, i aquest mateix
article atribueix al Consell
Plenari Intersindical la pos-
sibilitat de convocar confe-
rències sectorials per debatre les línies d'acció
sindical i d'organització específiques dels diferents
sectors constituïts del Sindicat. El Consell Plenari
Intersindical passa a tenir 35 membres en front dels
33 que tenia.
L'article 21 amplia la Comissió Executiva que passa
de 15 a 17 membres i es crea la secretaria d'Acció
Sindical de la Intersindical.
El text dels Estatuts recull explícitament el criteri de
paritat per a l'elecció dels òrgans de decisió. q
Tomàs Martínez,
vocal adjunt a la Secretaria d'organització
SÍNTESI I ESMENT DELS
CANVIS A LA PONÈNCIA
D'ORGANITZACIÓ I ESTATUTS
"...el canvi de denominació
del Sindicat que passarà a
anomenar-se Sindicat de
Treballadores i
Treballadors-Intersindical de
les Illes Balears..."
